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l.lTO COIIOCT3BHTCJibHbiC HC-
CJIC~OB3HH51 HMCIOT 3H3"4:CHHC C3MH ITO cc6e, 
l.JTO OHH rrpoJIHBaiOT ....,.._,~ ... ·'-'•~u•n .. .._,n..., .. J,.UAU 
TOpDM HCT 2) oorn;eCTB3, B KO-
TOpOM cyrn;eCTBYCT B H3BCCTHbiX 
rrpe~eJiaX, H 3) oorn;eCTB3, I'JI3BHOH ll,CJiblO 
KOTOporo 51BJI5ICTC51 6op:o6a C cyrn;eCTByiO-H3 p33HhlC 
rn;HM ypOBHCM 6e~HOCTH. 
IIOCJIC~CTBH51. 
OCHOBC MCH npOBC~CHH51 CO-
ITOCT3BHTCJibHhlX 1 ITO ::>TOll 
IlOJIO:tKCHH51 IIOCJIC~HCI'O THII3 
C"4:HT3IOTC51 li.[(COJIOI'Hl.lCCKMMH HJIH ITOJUI-
THl.lCCKHMH, K3KOBbiMH OHH, 6e3 COMHC-
HH511 5IBJI51lOTC5L H3 HMX BblTC-
K3IOT H B3:tKHbiC MCTO.[(OJIOI'Ml.lCCKMC CJIC)J,-JIC:tK3T peaJibHbiC IIOJIO:tKC-
KOTOpbiC 
3Jih3C 3J03H- npo¢eccop COUJ'IaJib-l 
HOH noJU1THKH n EepreHCKOM ymmep-
cmeTe Min de, N-5027, 
Bergen, anTop MHOI'OLIHCJieH-
CTaTeH no COU,HaJibHOH 
OOJlHTHKC H np06JJCMaM MeTO)J.OJIOri'IVI. 






CTBH51. EoJiee Toro, OHli 
33CT3BJ151IOT HaC 33.[(3ThC51 
BOllpOCOM, HC 51BJI51IOTC51 





OT JIHl.lHbiMH OT 
COITOCT3 BHTCJib-
B o6-
JI3CTH CO:U,HaJihHhiX. HayK. 
B rrpHHU,Hne OTBCT AOJI-
:tKCH OTpHu,aTeJib-
HbiM. Ho B 
HOCTH BCC OK33biB3CTC51 







Hhl, npe~CT3BJI51CTC51, 'ITO, rop51 :tKCJI3HHCM 








IJ;HaJihHhiX IIOKa3aTeJieH l{eJIOBel!eCKHX 
MO:>KHOCTeH 'KaK rrmpOKOro IIOHHMa-
v~v.u.n•l.ftvJl.lt'.l. OcHOBHhiMH rrpHMepaMH 
3.llb3e 31031-l 
THrrax 
HOCTb MeCTaX HJIH B pa3Hhie 
MOMeHThi BpeMeHH. TOl!HhiMH, 
He BIIOJIHe ap;eKBaTHHMH UYJf/''1''""' 
pacnpep;eJie-
MCIIOJib30B3HHe 
noKa3aTeJie:i1 nop;Bepra.1lOCb KPHTHKe c 
MCTO.D;OJIOrHl!eCKHX, TeopeTHl!eCKHX 
l!aCTO BIIOJIHC 
IIpH COIIOCT3BJICHHM C TaKHM :>Ke 
CDCilJHHM TIOKa3aTCJICM )J;JISI p;pyrHX 
TeopeTHl!CCKOM ITJiaHe 
.9KOHO-
HeKm1Wpbl£ KJZI0'1£Bbl£ eonpocbt conocma6umellbl-lOZO uccReiJ06a/-lWl 6eiJH.Ocmu 209 
COI'JI3COB3Tb pe-
KB33HKOHTpOJIH-
HH.D;HK3TOphl, 51BJI51eTC51 llHCTO H.n;eOJIO-
I'HlleCKHM? 
HOBhlM TeXHOJIOI'H51M B H3-
CTOSim;ee BpeM51 n051BJI51IOTC51 MOIQHhle 6aHKH 
,D;3HHhlX1 KOTOphle .D;3IOT B03MO:tKHOCTb pac-
CM3TpHB3Tb BOnpoChl, npe.D;CT3BJI51IOIQHeC51 
.D;O TOI'O CJIO:tK.HhlMH. JliOKCeM6ypr-
CKOe HCCJie.D;OB3HHe no ,1J;OXO.D;3M (Jlll,II) 
O,ll;HOM H3 HaH60Jiee TIOJI-
H3 HMeiOIQHXC51 HCTOl!HHKOB MHKp0-





3TO, KOHel!HO, npo6JieMa 
BbllOGID3 H3 OI'pOMHOI'O KOJIHl!eCTB3 .IJ;3HHbiX 
TeX nepeMeHHhiX, KOTOphle .D;OJI:tK.Hhi 6hiTb 
Mo:tKHO JIHmh noconeToBaT~>, l!TO-
TeopeTHl!eCKH 
_...,_.._,,...,..,,_._u_ .. ,,.,,,..._, nOCKOJibKY JIHillb TeOpHH ,lJ;3IOT 
OCMbiCJieHHYID OCHOBy .D;JI51 c6opa H o6pa-
.D;3HHhlX (Lane, 1990). O.n;HaKo B 
OCHOBe T3KOI'O COBeTa Jie:tKHT npe,n;nOJIO:tK.e-
ru·rrr"''""'10".'""" XOpOlliO p33pa60T3H-
npe,n;nOJIO:tK.eHHe, 
KOTOpoe nOJIHbiM npaBOM MO:tKHO nO,n;Bep-
1'1-IYTh COMHeHHID. 
TO C3MOe, liTO H HepaneHCTBO,- BCe 
3TH BOnpOCbl CJIHIDKOM XOpOIDO 
K3K COCT051-
, HHSI, Bhl3B3HHOI'O <<He.D;OCT3TKOM M3TepH-
aJibHhiX pecypcon Te"lleHHe onpe.n;eJieHHoro 
0Tpe3K3 BpeMeHH H T3KOH CTeneHH, "liTO 
Be.D;eHHe HOpMaJibHOI'O :tKH3HH H H3-
K3KOH CTeneHH T3K JIH"I.IHe :tKH3HH, KOTOphle 51BJI5IIOTC51 
H33hiB3eMoe <<3H3HHe», KOTOpoe Bhl5IBJI51IOT npHBhll.IHbiMH HJIH no Mepe no-







11JIJIIOCTpUU,HSl npOCTOH OpraHI13ali,Hl1 6e,D;HOCTH 
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BpeM51 T TO:IKe Heo,n:H03Hal!HhiH aHaJni-
TH1.IeCKHH TCpMHH, TIOCKOJibKY OH MO:IKCT 
OTHOCHTbC51 H K HCTOpiil!CCKOMy BpCMCHH, 
H K npOMC:IKYTKY BpCMCHH, B TCl!CHHC KO-
TOpOI'O HMCJIO MCCTO COCTOSIHHC 6e,n:HOCTH, 
H K npOMC:IKYTKY BpCMCHH, B TCl!CHHC KO-
TOporo HCKOTOpa51 1.IaCTb HaCCJICHHSI A Ha-
XO,U:HJiaCb B cocT051HHII 6e,n:HOCTH. IIocKOJib-
KY B OCHOBC BCCX TCOpHH 6e,n:HOCTH JIC:IKHT 
npe,U:ITOJIO:IKCHIIC 06 CC yCHJICHHH, BpCM51 
BO BCCX Tpex 3H31.JCHH5IX 5IBJI5ICTC51 Ba:IK-
HCHillCH, nepeMeHHOH. O,n:HaKo,' KaK npe,n:-
CTaBJI51CTC5I, JI:O HaCT05Illl:CrO BpCMCHH H3y-
1.JCHHIO COOTHOillCHH5I MC:IKJJ;y TICpCMCHHhiMH 
<<BpCM5I>> H <<6CJI:HOCTb» 6biJIO TIOCBSII.IJ;CHO HC 
CJIHillKOM MHOI'O HCCJIC,U:OBaHHH, 3a HCKJTJO-
qeHHCM rHTIOTC3bi ,D;OBOJibHO 06lll:CI'O xapaK-
TCpa, COCT05Illl:CH B TOM, liTO, l!CM ,D;OJibillC 
,D;JIHTC5I COCT05IHIIe 6e,n;HOCTH, TCM 60JICC 
MOIIl:HOH TIOMCP:IKIIBalOIIl:CH coxpa-
HCHHC 3TOI'O COCTOSIHHSI, OHO CTaHOBHTCSI. 
5IBJI5IIOTC5I JIH "LJ3CTH HaCCJICHHSI B II c 
OJI:HH3KOBbiMH B pa3Bl1TbiX II pa3BIIBaJO-
II1:HXC5I cTpaHax? Cylll:CCTBYIDT JIH KaKHe-
JIH6o TCOpiiH, 3a HCKJIIOl!CHHCM TCOpHH 3JIH-
Tbi, KOTOpbiC TI03BOJIIDIH 6hi COTIOCTaBJISITb 
co,n:ep:~KaHne KaTeropHH B - He6e,n:Hhix? 
3HaCM JIH Mbl l!TO-JIH60 0 MCXaHI13MaX 
OTipC,IJ;CJICHII51, JI:CHCTBYIOili,HX B KaTeropHH 
C, KOTOpa5I HOCHT JI:OCTaTOl!HO o6o6I.I.J,CHHbB1: 
xapaKTep, cKpa,n:hiBaSI KYJihTYPHhiC pa3JIH-
l.J:H5I MC)K)J;y pa3BHThiMH H pa3BHBaiO:W;I1MHC5I 
cTpaHaMH? HacKOJihKo ,n:aJieKo npo,n;sHraiDT 
HaC TCOpHH KJiacca, COIJ;HaJlbHOM CTpaTH-
cPHKaiJ,HH, HaKJICHB3HH5I 51pJiblK0B, TipHJTa-
)KHB3HH5I MCTOK H T. TI,? 
IlOCJIC,IJ;CTBH51 6e,n;HOCTH npe,n:CTaBJT5IJOT 
C060H 3MTIHpHl!CCKI'tC cPaKTbi, K KOTOpblM 
Mhi OTHOCHMC5I H KaK HCCJTC,D;OBaTCJT11, 11 
KaK o6m;eCTBCHHhTC ,IJ;C5ITCJT11, 11 npOCTO K3K 
.JIIOJI:H, 3TH TIOCJIC,U:CTBH51 5IBJT5IJOTC5I pe3y Jih-
T3TOM npOIJ,CCCOB, KOTOpbiC 11CCJIC,U:OBaTCJII1 
TihiT3lOTC5I Bhi5IBHTh. LJ:pyrHC TICpCMCHHbTC 
paCCM3TpHB3IOTC51 l1 npCJI:'h5IBJT5IJOTC5I JTHilib 
)J;JI5I TOI'O, l.IT06hi C,D;CJT3Th ITOH5ITHhiM npo-
IICXO)K,Il;CHHC noCJie,n:cTsnil. Mo:IKHO JIM o6-
cy)K)J;aTb ITOCJIC,U:CTBH5I 6e,D;HOCTI1 U H W B 
COTIOCTaBHTCJihHbiX TCpMHHax? I1JIH X<C 3TH 
nepeMCHHbiC OKa3biBaiOTC5I CO,D;Cp)l(aTCJihHO 
CTOJih pa3JIHl!HbiMH, l.ITO COTIOCT3BJTCH11C 
OK33biB3CTC5I HCB03MO)l(HhiM? 
. B paccMoTpeHHOM npwMepe Mhi vrcnoJTh-
30BaJIH O,D;HO H3 OTipC,U:CJTCHRj;'r 6e,n:HOCTH, 
3JLb3e 3103/i 
npHHa,n;Jie:IKalll:ee TayHceHJJ;y, B Kal.J:eCTBe 
3BpHCTHl:lCCKOI'O CpC,D;CTBa ,Z:X:JISI TOI'O, l.J:T06bi 
nepCCMOTpCTb BOTipOC COTIOCT3BJICHH5I 6e,n;-
HOCTH B pa3BHThiX H pa3BHB3IOII1:HXC51 CTpa-
HaX, a TaK)l(C )J;JISI TOI'O, l.J:TOOhi ,n;aTb KJiaC-
CHcPHKaiJ;HlO IICCJIC,D;OB3HHH B 33BIICIIMOCTII 
OT paCCMaTpHBaCMhiX npo6JICM npH1.IHHbi 
6e,n:HOCTH, IICCJICJI:OBaHHC 6e,n;HOI'O H<;lCCJIC-
HHSI, TIOCJIC,IJ;CTBH5I 6e,IJ;HOCTH II CTp3TCrHH 
6oph6bi C 6e,n:HOCTblO. lJTO Clll:C Mbl MO:IKCM 
y3HaTb, npo,n:enaB aHaJIOrnl!Hyro pa6oTy c 
,n:pyrnMH OTipC,D;CJICHHSIMH 6e,n:HOCTH? 
KaK npe,n;cTaBJISICTCSI, poeT KOJTH"llCCTBa 
HCCJTC,U:OBaHHH TIO npo6JICMC 6e,n:HOCTII B pa3-
BI1TbiX cTpaHax, .H B oco6eHHOCTH B <<rocy-
,n:apcTBax Bceo6lll:ero 6Jiaro,n:eHCTBII51>>, oc-
HOBaH Ha <<a,Z:X:MHHHCTpaTHBHOM OTipCJI:CJIC-
Hl111 6e,n:HOCTH>>. B <<rocy,n:apcTBax Bceo6lll:ero 
6Jia f'OCOCT05IHH51>> BbiJI:CJI5IIOTC51 CTICIJ;HaJih-
HbiC rpynnhi HaCCJICHH51 - JIIO,D;H TIO:IKHJIOrO 
f:So3pacTa, HCTpy,n;ocnoco6Hbie, 6e3pa6oT-
HbiC, O,D;HHOKHC MaTCpll, JIHIJ;3 C HH3KHMH 
,U:OXO,U:aMH, MHOI'O,IJ;CTHbiC CCMbH KaK 
HY)l(JI:aiOIIl:HCCSI B COIJ;HaJibHOH ITOMOIIl:H. 1Je-
pe3 rocy,n:apcTBCHHyro HJIH MYHHIJ;HTiaJibHyro 
CHCTCMY nepepacnpe,n;eJieHHSI ,n;oxo,n;o:s 3TH 
rpynnbi Bhl5IBJT5IIOTC51 II OTipC,O:CJI5IIOTC51 KaK 
Hy)l(,n;aro:w,HecSI, 6e,n;Hhle, HaXOA5Illl:HCC51 B 
HC6JTaronpH5ITHOM TIOJTO)l(CHHH, 33CJIY)l(HBa-
IO:W,HC TIOMO:W,H H T. TI. 5IpJibiKH MCH51IOTC5I, 
T3K )l(C KaK MCH5IIOTC51 l1 KpiiTCpHH pac-
npC,U:CJICHI15I. TaKHM o6pa3oM, <<rocy,n:apcTBO 
sceo6I.IJ;ero 6JiarococT05IHHSI>> co3aaem Ka-
TeropMM 6e,n:HOCTH. Onpe,n;eJieHHSI l.IaCTO 5IB-
JI5IIDTCSI cyry6o npaKTHl!CCKHMH H MCH5IIOT-
C5I OT CTpaHbi K cTpaHe. B rocy,n;apcTBax 
EB pOTibi B03 paCT BbiXO,U:a Ha TICHCHIO KO-
JTC6JICTC5I B npe,n:eJiaX OT 55 JI:O 70 JTCT, 
TOr,n:a KaK KpHTCpliH ITOJIYl!CHII51 noco6H51 
TIO HCTPYJI:OCTIOC06HOCTH B3pbHpyiDT OT l.J:H-
CTO qJH3Hl!CCKOH HCTPYAOCITOC06HOCTH JI:O 
COIJ;M3JlbHOH (TIOCJICAH515I 5IBJI51CTC51 CKphiTOH 
cPoPMOH IToc001151 no 6e3pa60THIJ;e). 5IpJihlK 
6e,n:HOCTI1 I1Cl!C3aCT TaM, me 6JiaroTBOpHTCJib-
liOCTb K3CaCTCSI BCCX, 11 BHOBb TI05IBJI5ICTC5I 
TOr,n:a, KOr,n:a OHa pacnpC,U:CJI5ICTC51 Ha OCHOBC 
nposepKH ey)l(JI:aCMOCTH HJII1 npe,D;H33H31.!3CTC5I 
,n:mr onpe,n:eneHHhiX rpynn. O,n:HaKo HH Ha 
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HacKOJlbKO xopomn 3TH 
eCJlH HeT, TO KaK Mhl 





"""'"'''"'.n'"""'"'·JI.'"' Bhlme, lleM 
aHaJIOI'll"li:HOH rpynrre 3aMyJKHHX ::>KeHUJ,HH 
TOro JKe B03paCTa C JKe KOJUilleeTBOM 
onpe~eJieHne 
CTBOBaHH:e onpe~eJieHH51 MOJKHO llOJIYliHTb, 
yMCTBeH-

HeKomopble KJliOtteEJble eonpocbl cotwcmaeumellbHOlO uccJleiJoeaHU5l 6eiJHOcmu 21.5 
HCITOJin3yeMhiX B OODbOe 
npOBO)J;HJIOCb cpe)J;H 51BHbiX 
H RHK3KHe Onpe)J;eJieHH51 
8TOM He liCITO.Jib30BaJIHC.b 









)J;JI5I TOro, 8TY 
em;e PmTaT.& 6eJJ;-
JIH cono-
CTaBJieHHH H KOI'JJ;3 Mb1 
BBeJIH paccMOTpeHHe pa3JIH1.1HR B CTPYK-
Type CeMbH, CTeneHH JJ;O-
Mhl TOJibKO 
l.ITO CChlJiaJIHCb, HC33BHCHMO 
OU.eHHJIH 
e)J;HHeHHbiX lliTaTaX B rrpe)J;e.JiaX OT 
2 MJIH. lfeJIOBeK. HeyMe-
216 
n:ponaT:& oT 3aKOH"lieHHhlx oo:&5I,CHitlTieJIJ&HJblx 
TeOpHH ~0 OT~eJibHhiX TeopeTHlieCKHX ci>par-
MeHTOB. MOryT KaC3TbC51 ll0H51TH51 
Oe~HOCTH n;eJIOM, OT~eJibHllX cPeHOMeHOn, 
KOTOpHe, KaK npe~nonaraeTC51, .s~nJI.RIOTC51 
npHtfHH3MU (HallpHMep, 6e3pa-
00TlHJ;a) , 6e~HOCTH, JKH3HH 
6e,ll,H51KOB, Y'-IaCTJHI n 6op:&6e c 
oe~HOCTbiO H li~HnU,ll,yaJI:&HhiX CTpaTemif 
CJIOJKHa CT3HO-
CJIO)KHOH, KOr,n;a pa3JIHl!-
Hhle TeOpHH H33hiB310TC51 H OllHCbiB3IDTC5I 
no-pa3HOMY TeMH ylieHhiMH, KOTOpbie HC-
ll0Jlb3YIOT 3TH TeOpHH, a TaK)Ke TeMH, KTO 
HX He HCllOJI:&3yeT. 
ToMy, KTO CMOTPHT Ha nee 3TO co CTO-
poHhl, npe~CT3nJI.HeTC51, liTO MHOme TeOpHH, 
llOCKOJibKY OHH CKpOeHhl H3 cne:u;HaJibHbiX 
H3YliHhiX 5I3biKOB, HMeiOT MHOro o6ru;ero. 
.Il:JI51 nocn.s~m;eHHhiX HeKOTOpb!e H3 TeOpHH 
npn:o6peTaroT cTaTyc napa~HrMhl. 
K l!HCJIY OCHOBHhiX llO~XO~OB OTHOC5ITC51: 
Teopn:51 HepaneHcTna, TeopH51 pacnpe~ene­
HH51 pecypCOB, TeOpH.R HHCTHTYTOn pacnpe-
~eJieHH51, TeOpH51 CTpaTHcj;HIKall,HH, TeOpH5I 
KJiaCCOB, HeOM3pKCHCTCKa51 TeOpH.R, Teopmi 
MapmHaJIH33ll,HH, TeOpH51 OTHOCHTeJibHOro 
JIHDieHH51, TeOpH5I TeOpH51 ,D;O-
CTynHOCTH, nona, TeOpH51 COll,HaJib-
HOro H3MeHeHIHI, TeOpH51 pa3nHTHSI, TeOpHSI 
MO~epHH33ll,HH, TeOpHSI 3KOROMHlieCKOro 
pocTa, Teopn51 KyJI:&Typhi TeopnSI 
llpeO~OJieHHSI v~1~u·v~JLKA• 
He nhl3hin,aeT HHKaKHX coMHeHHH To, 
liTO nee 3TH llO~XO~hl n03nOJISIIOT llOJIYl!HTb 
HeKoTopoe npe~cTanneHne o I1o-
3TOMY OCHOBH351 
3~aHHH TaKOH 
MaTHlieCKH Oll,eHHTh CHJibHbie H CTO-
pOHbi pa3JIHliH:biX a TaK)Ke B33H-
Me)K~y TeopnSIMH. Hy)KeH 
JIH H3M 
JIHillb 
TOl!H:biH CJIOnapb C 5ICHO Onpe~eJieHH:biMH 
OCHOB:bl pa3JIHl!HhiX 
lieM o6cy~eHne Te-
opn:H: MO)KHO nepeHeCTH n HeKyiO 
o6ru;y10 Me~HCII,HnJIHHa pHyiD, Me)KKY Jib-
TYPHYIO H Mexnapa~HrMaJI:&Hyro ccl>epy? 
3llb3e 3JOJH 
ilOH51THe Oe~HOCTH KaK CBOIO 3MOll,HO-
HaJibHYIO H H~eOJIOml!eCKYIO COOcTBeHHOCTb 
paCCMaTpHB3lOT npe~CTaBHTeJIH CaMHX pa3-
HhiX ooru;eCTneHHbiX rpynn, H 513hiKH npH 
3TOM HCllOJib3yeTC51 KaK cpe~CTnO BHpa)Ke-
HH51 liynCTB, n03HHK3lOIIJ;HX no OTHODieHHIO 
K COU,HaJibHbiM OOJie3H.RM. ..sl3biK1 Ha KOTO-
pOM ronop51T nonn:THlleCKHe Ae.s~Tenn:, TBOp-
U,H nOJIHTHKH H ee HCIIOJIHHTeJIH, ooru;eCTBO 
H Cpe~CTna MaCCOBOH HHcPOpMaii,HH, CMe-
illHBaeTC51 C 513biKOM, Ha KOTOpOM roBOpSIT 
HCCJie~OBaTeJIJI, 3aHHM3lOIIJ;HeC5J npo6neMOH 
6e~HOCTH, H COBepmeHHO OlieB~eH nepexo~ 
K TeopeTH3HpOBaHHIO Ha TeMbi 6e~HOCTH. 
Cn:Tya:u;HSI cKJia~:blnaeTC51 TaKHM o6pa3oM, 
liTO HHor~a oKa3HnaeTc51 Kpail:He TPYAHO 
KJI3CCHcPHU,RpOBaTh cPaKThl HJIH neCTH Te-
opeTHlieCKOe oocy~eHHe, IIOCKOJibKY llO-
H5lTHSI Cl!HTalOTC51 BXO,ll;SIIII,HMH B o6ru;HH CJIO-
Baph, TOr~a KaK H3 CaMOM ~eJie 3TOro MO)KeT 
H He 6h1Th. M eCJIH TaKoH no~xo.n; ,n;oMH-
HHpyeT B HCCJie,n;onaHH51X llO np06JieMaM 
6e,n;HOCTH, TO HaiTie KYJihTypHOe HaCJie~He 
SinJI51eTC51 Cephe3HbiM npenSITCTnHeM ~JI5I 
qjyHKU,HOHHpOnaHH51 aHaJIHTHl!eCKOro Mhlill-
neHHSI. Cne~yeT pa3pa6oTaT:& cnonaph, cne-
IJ;HaJihHO npe,n;Ha3HalieHHbiH HJIH XOTSI 6hi 
6onee no,n;xo~51IIJ;HH ~JI51 aHaJIH3a npo6neMbi 
Oe~HOCTH. 
Mo)KHO HalfaT:& c nonapHoro conocTan-
neHHSI pa3JIHl!HhiX TeopeTHlieCKHX IIO,ll;XO-
~On, CHCTeMaTHlfeCKH 3a~ana.srCb BOllpOCOM, 
K3KOBhl peaJibHhle TeopeTHlieCKHe OTHOille-
HH51 Me~y· HHMH. Co.n;ep)KaT JIH OHH o~H­
HaKOBhle IIOHSITHSI, H O,ll;HH3KOBO JIH onpe-
,n;eJieHhl 3TH noHSITH51? Co~ep)KaT JIH OHH 
O,ll;HHaKOnbie rHITOTe3bi, H O~HHaKOnO JIH 
CcPOPMYJIHpOBaHhl 3TH mnoTe3hl? liTO HO-
noro MO)KHO y3HaTh H liTO MO)KHO rro-Ho-
BOMY npe~cTaBHTh, onHpaSICb Ha 3aMelleH-
Hhle pa3JIHl!H51? M XOT51 nee 3TO Rhli'JISIAHT 
KaK CKYllHOe ynpa)KHeHHe, ~pyroro cnoco6a 
llOCTpOHTh Ha,D;e)KHbie OCHOBhl. TeOpHH He 
cyru;eCTnyeT. 
Tpy~HOCTH B03HHKaiDT Tor~a, Kor~a HeT 
e~HHoro TeopeTHliecKoro KapKaca, a ecT:& 
JIHillb HeCKOJibKO' OCHOnOTIOJiaraiDIIJ;HX ~eH, 
KaK 3TO npOHCXO~HT, HanpHMep, B CJiyllae 
C TeOpHSIMH pa3nHTH51 (Todaro, 1977, C. 
51). 
TeopHH y,n;allHO JIO)KaTCSI He TOJibKO B 
KOHTeKCT TOM HJIH HHOH ,n;n:cu,HITJIHHbi. 0HH, 
KaK npe,n;cTann.sreTC51, OhmaroT y~al!HO 
HeKomopbl£ KJLIO<te8ble oonpocbl conocmaeumeJtbHOlO ucCJteiJoemtUR 6eooocmu 217 ·. 
BCTpOeHhi B Onpe.n,eJieHHhle y pDBHH amUlH3a 
li 'TeM CaMhiM OT.D,eJISIIDT 
OT li BhiCOKOI'O ypoBHSI. 
TaK, HanpnMep, .n,eMOHCTpHpyeT, l.ITO 
COBOKYTIHOe TIOBe.D,eHHe MHKpoe.D,HHHIJ; He B 
COCT05IHHH OTpa3HTh .ll,HHaMHKY, nOCKOJihKY 
MHKpOe.D,HHHIJ;hi <<l.laCTHliHO aHHYJIHPYIDT 
.n,pyr .n,pyra, qacTHl.IHO YHHl.ITO)KaiDT .n,pyr 
.n,pyra, l.laCTHl.IHO CTHMYJIHpyiDT H ycHJIH-
BaiDT .n,pyr .n,pyra>> (C3p63, 1987, c. 11). 
HeTpy.n,Ho HaRTH H .n,pyme npHMephi. Ka-
KHM o6pa30M TeOpHH MapmHaJIH3aiJ;HH 
BKJIIDl.laiDT B ce6SI 3HaHHSI H3 06JiaCTH Te-
OpHH npeo.n,oJieHIHI 6e.n,HOCTH? H KaKHM 
o6pa30M TeOpHH HHCTHTYTOB pacnpe.n,eJie-
HHSI COI'JiaCyiDTC5I C <iJeHOMeHOJIOmlleCKHM 
nO.D,XO.D,OM K OTIHCaHHID nOBCe.D,HeBHOH )KH3-
HH 6e.D,H5IKOB H OTihiTa HX cym;eCTBOBaHH5I 
B 6e.D,HOCTH? 
H3 Ba)KHeHmHX npo6JieM 6y.n,ym;HX 
HCCJie.D,OBaHHH- 3TO, HeCOMHeHHO, ycTa-
HOBJieHHe TeopeTHl.leCKHX CB513eH Me)K.ll,y 
pa3JIHl.IHhiMH ypOBHSIM:.H aHaJIH3a. 
3TO o6o6m;eHHOe HaHMeHO-
BaHHe MHO)KeCTBa pa3HOpO.D,HhiX JLlOCJle.D,CT-
BHH, Bhi3BaHHhiX KaK onpe.n,eJieHHhiMH, TaK 
H HeH3BeCTHhiMH CHJiaMH (npHpO.D,a KOTO-
pbiX B pa3HbiX TeOpH51X TpaKTyeTC51 no-
pa3HOMy). C O.ll,HOH CTOpOHhi, cym;eCTBYIDT 
noCJie.D,CTBH51, CTOJib no,n:-
OnHCaHHhie B npOH3Be.D,eHH51X xy,n:o-
)KeCTBeHHOH JIHTepaTyphi H B pa6oTaX no 
COIJ;HOJIOmH, KOTOphle KaCaiDTC51 Ka)K.D,OI'O 
OT.D,eJihHOI'O l.leJJOBeKa, Ka)K.ll,OI'O OT.D,eJibHOI'O 
X0351HCTBa. C ,n:pyroif CTOpOHhi, eCTb no-
._.. .... ...,,._.,,., ..... ..,,.. ..... , Kacarom;HeCSI coo6m;ecT.s JIID,n:e:H 
B u;eJIOM, KOTOphle no-
CBOeMy He MeHee .n,paMaTHliHhi. He Bhi3hi-
naeT COMHeHH51, l.ITO 6e,n:HOCTb yrpO)KaeT 
cTa6HJihHOCTH H cou;HaJibHOH CTPYKType 
pa3BHBarom;HxCSI cTpaH. TaK, .s cooTBeT-
CTBHH C npOI'H03aMH B llipH-JlaHKe 0)KH-
.D,aJIHCb o6m;ecT.seHHhle 6ecnopSI.D,KH, Kor.n,a 
B pe3yJihTaTe BMemaTeJibCTBa Me)K.ll,yHa-
po,n:Horo B3JIIDTHOI'O cPOH,U:3 6hiJIO COKpa-
m;eHO xoTh H cKy,n:Hoe, 3aTo rapaHTHpo-
BaHHOe 6Jiai'OTBOpHTeJibHOe CHa6)KeHHe 
(Rupesinghe, 1986). ropa3.D,O 6oJiee y,n:H-
BHTeJibHO, l.ITO nOCJie.D,CTBH51 6e,n:HOCTH yr-
po)KaiDT O.ll,HOH H3 CTpaH MH-
pa <<TO, KaKHM 
o6pa3oM KYJihTypa pa3pacrarom;erocSI HH3-
mero KJiacca no.n,phlnaeT npoH3BO.D,HTeJihHhle 
CHJihi, COIJ;HaJibHYID HH-
TerpaiJ;HID H, HaKOHeu;, TIOJIH'THlleCKYID CTa-
B cTpaHe, co6oii 
OI'pDMHYID npo6JieMy>> 1991, C • 
9) . 
20 JieT Ha3a.n, (1973) Ha-
nHcaJI co.n,ep)KaTeJihHYID pa-
OOTY o K CO)KaJieHHID, 
B u;eHTpe nOCJie,U:OB3BilleH 33TeM .ll,HCKYCCHH 
OK33aJIC5I B OCHOBHOM cPYHKIJ;HOHaJIH3M, a 
BOBCe He 6e,U:HOCTh. ECJIH OCT3BHTb B CTO-
poHe cPYHKIJ;HOHaJibHhiH no.n,xo.n,, TO 15 cPYH-
KIJ;HH, Bhl.ll,eJieHHhiX raHCOM, MOryT C O,U:H-
H3KOBhiM ycneXOM paCCM3TpHB3ThC51 K3K 
15 nOCJie,U:CTBHH 6e,n:HOCTH. 
B pa6oTe raHca TeopeTHl.leCK351 3aBHCH-
MOCTh Me)K.ll,y 6e,U:HbiMH H He6eAHhiMH npe.n,-
CT3BJI5IeTC51 KaK O'lleHb TeCHa5L 0CHOBH35I 
.HAe5I pa60Thi 33KJIIDl.laeTC5I B TOM, l.ITO 6e.n,-
HOCTh 33CT3BJI51eT JIID,U:eH 3aHHM3ThC5I On-
pe,n:eJieHHhiMH THnaMH .D,e5ITeJibHOCTH, no-
CKOJihKY HHK3KHX ,n:pymx B03M0)KHOCTeH y 
HHX He OCTaJIOCh. ,Zl,aHHOe o6CT051TeJibCTBO 
B cBoro oqepe,n:h oc:so6o)K.ll,aeT He6e,n:HhiX OT 
3aH5ITHH 3THMH BH,L1,3lMH .D,e5ITeJihHOCTH HJIH 
npe.n,ocTaBJI5IeT HeKHe npeHMy-
m;eCTBa, KOTOphiX y HHX B npOTHBHOM CJiy-
qae He 6hiJio 6hl. B paMKax cym;ecTByiom;eii 
3K0HOMHlleCKOH H COII,HaJihHOH opraHH33-
IJ;HH (pa3BHThiX) CTpaH HeKOTOpbie H3 3THX 
B.HAOB ,n,e.siTeJihHOCTH Heo6XO.ll,HMhi .D,JI5I .D,OJI-
)KHOI'O ¢YHKII,HOHHpoBaHH5I o6m;ecTB. OT-
,n,eJihHhle B.HAhi .D,e5ITeJibHOCTH MO)KHO pac-
CMaTpHB3Tb K3K CHMBOJIHlleCKHe, H B pa3-
HhiX CTpaHaX OHM MOryT HMeTb pa3HYID 
3H3liHMOCTb. 3aTO ,n:pyme ,n,eSITeJih-
HOCTH CJIY)K3T ,U:JI5I TOI'O, npoBeCTH 
rpaHHII,Y Me)K.D,y He6e,n:HhiMH. 
Ee,n:Hhle, K npHMepy, cKopee Bcero 6y,n:yT 
BhlnOJIH5ITb I'p513HYID paooTy H pa6oTy no 
OOCJiy)KHB3HHID, KOTOpOH .H36eraroT He6e,n,-
Hhle. 06hlliHO T3K.He 
HH3KHH .n,oxo.n,. ~...,.1-\ ......... ..., 
~noKynaTh rro,u:ep)KaHHhie Bem;H H rrpo,u:yKTbi 
HH3KOI'O Kal.leCTBa, I1pO.D,JieB35I TeM C3MbiM 
3KOHOMHlleCKYID ITOJie3HOCTb rrpo,n:yKTOB. 
Ee,n:Hhle cKopee .scero noJih30B3ThCSI 
yCJiyi'aMH BTOpOCTeneHHhiX ,U:OKTOpOB, 3.ll,-
BOK3TOB, YliHTeneii (KOTOphiX H36eraroT He-
218 9llb3e 3103M 
T3Till, eCJIH H3Ylli3IDTC51 
H~HB~YaiThHMe llOCITien(:TB·H~ 
KaKOBhl 3MnHpR1LieCKHe c~DTJ:IOJneHM[~ 
ll.Y nOCJiell,CTBH~MH 
TJ.YaiThHOM CO~HaiThHOM 
CKOJihKO TeOpHH v""•'""·._._,..,...,j..,,JI., 
eCJIH aKn;eHT nepeMe:m;aeTc~ ~ OTJ.HOro 
HeKonwpme KJII0'1£8we eonpocu conocmaaumeJZbHozo uccJZeaoeaHUR 6ea1wcmu 
rrpiP-IHHaM ,_,..,, ...... ..,. . ...,,_,UL .. , ycHJinBaeT ee nOCJie.n,-
B CCMbC, 
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AllTop xoTeJI 6hi no6naroAapuTh UeHTp uccJieAOna-
mtYI B 06JiaCTH COU,HaJihHOH OOJIHH1KH ym-mepOITCTa 
Honoro IO)KHOro YsJihCa (CHAHC~t, AncrpaJIH51) 3a 
npCAOCTaDJICHHOC CM)' OOMelll,eHHe, D03M0)1(H0CTb 
OOJib30BaTbC51 6H6JIJ.-iOTC4HhiMH cPOHAaMH H BCJIHKO-
AYliiHOC OTHOlliCHHC KOJIJICr, COnpOBO)I(AaBwee ero Ha 
npOT5J)Kemm nceYI pa60Tbi HaA C'raTbeYI. llepnbiH na-
pHaHT TeKCTa 6hiJI OOJIO)I(eH B OCHOBY CeMHJiapa Ha 
TeM)' «liyAYI.ll,Ce MC)I(AYHapOAHhiX HCCJJeAOBaHHH no 
np06JieMC 6CAHOCTH», npOXOAHBWCrd B CCHT516pe 1991 
r. B EepreHe (Hopnermi). OpraHu3onaua rpynna uc-
CJJCAOBaTeJJeYI, pa6oTaiOI.ll,l1X B 06JJaCTH COnOCTaDH-
TCJJhHhiX HCCJJCAOBaHHH 6CAH0CTH, H 3aHI-ITCpCCOBaH-
Hhie JIHU,a MOryT o6paTHTbCSl 3a AOOOJJHHTCJihHO~l HH-
cj:JopMaU,HCH K CTHBCHY MJ-iJIJJ3y, nOMOI.ll,I-IHKY reliC-
3Jtb3e 3/0:m 
paJJbHOro ceKpeTapSI MC)KAYHapOAHOro ConeTa no co-
U.HaJibHhiM uayKaM (Unesco House, 1 rue Miollis 75732 
Paris Cedex 15, France). 
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